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Orosz paraszt dráma 5 felvonásban. I r ta : Tolstoj Leó. Magyar színpadra alkalmazta: Hevesi Sándor.
SZEMÉLYEK:
Péter, gazdag paraszt 
Aniszja, második neje





Péternek első házasságából való Hahnel Aranka.
leányai
Nikita, szolgalegény Péternél .................
Akim, az a p ja .....................................
Matrena, felesége ... .................... .,
Marinka, árvaleány.................. . ..........
Márta, Péter testvórnénje ...........  ..
Dimitrics, öreglegény, kiszolgált katona
Marinka f é r je ............................  ..........
Iván.....................................
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Vendégek. Násznép. Parasztok. Zenészek. Asszonyok. Leányok. — Történik egy nagy orosz faluban. Idő jelenkor.
3ü@lyá.ralc: Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I-VIIJ. sorig 2 kor. 40 fill. VÍII-tól-XIII-ig 2 kor XlII-tól-XVII-ig 1 kor. 60 
fill. — Emeleti zártszék I. és_'IT. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 íill, vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7%, vége 10 órakor.
Holnap, kedden, november hó 4-én, bérlet 30-ik szám „0“ — harmadszor:
I
Operett© B felvonásban. írták: Blum és Tochó. Zenéjét szerzetté: G. Serpette. Fordította: Bálint D. es Makai E.
MŰSOR: Szerda, bérlet 31-ik szám „A“ — Ádám é s  Éva. Operette. — Csütörtök, bérlet 32-ik szám „B“ — Rejtett arez. 
Vígjáték. — Péntek, bérlet 33-ik szám „C“ — Virágfakadás. — Parasztbecsület. Vígjáték. — Opera. — Szombat, bérlet 34-ik 
szám „A8 — Rosenkranz és Güldenstern. Vígjáték. — Vasárnap d. u. bérletszünet — Szombatosok. Színmű. — Vasárnap este 
bérletszünet — Csókon szerzett vőlegény. Énekes bohózat.
Bebreozen, vAtosí nyomda. 1902. — 1652. MAKÓ, igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1902
